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Vina Yuliana, NIM 1708306084. Pola Asuh Orang tua pada Perilaku 
Sosial Anak Kelas IV (Empat) Madrasah Diniyah Al-Kautsar Desa 
Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. 
Keluarga merupakan lembaga kecil yang terbetuk karena ikatan perkawinan 
antara sepasang suami istri untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga 
yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam sebuah keluarga tidak hanya 
terdapat ayah dan ibu saja melainkan terdapat anak yang menjadi tanggung jawab 
dari orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tampil dalam  berbagai 
bentuk, diantaranya merawat anak dengan asuhan yang terbaik sehingga anak 
berkembang dengan baik sesuai potensi anak.  
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan mengidentifikasi pola asuh 
orang tua, perilaku sosial anak dan dapat mengidentifikasi hubungan pola asuh 
orang tua pada perilaku sosial anak kelas IV Madrasah Diniyah Al-Kautsar Desa 
Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 
digunakan untuk menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi yang 
natural dan mampu mendeskripsikan perilaku manusia secara mendalam. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode observasi dan 
wawancara. 
Kesimpulan penelitian ini diantaranya, pertama, pola asuh orang tua anak 
kelas IV (Empat) Madrasah Diniyah Al-Kautsar menggunakan asuh demokratis, 
situasional (permisif dan otoriter) dan pola asuh otoriter. Kedua, perilaku sosial 
anak kelas IV (Empat) Madrasah Diniyah Al-Kautsar sangat bervariatif, terdapat 
perilaku positif dan perilaku negatif. Ketiga, pola asuh demokratis menghasilkan 
perilaku anak yang berdampak positif, pola asuh situasional (permisif dan otoriter) 
menghasilkan perilaku anak yang baik akan tetapi kurang memiliki kepercayaan 
diri, sedangkan pola asuh otoriter akan melahirkan perilaku sosial anak yang 
kurang baik 
 

























































































Vina yuliana, lahir di Kuningan pada tanggal 10 Maret 1999. 
Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari 
pasangan bapa Yaya sukarya dan ibu Suhaeti. Saat ini penulis 
bertempat tinggal di Dusun. Manis Rt/ Rw: 05/02 Desa 
Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. 
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‘’ Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka jahanam) kebanyakan dari jin 
dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami 
(ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakan untuk 
melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah) dan mereka mempunyai telinga (tetapi) 
tidak dipergunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai 
binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang 
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